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El paper que, avui, correspon jugar a la matemhtica en l'educació és 
una qüestió digna d'atenció i estudi per part dels que, d'una manera o 
altra, ens sentim compromesos en  la tasca docent, i, molt especial- 
ment, pels que pensam que  la matemhtica és qualque cosa més que  
una muntanya de  signes, axiomes, teoremes, etc ..., més o manco 
intel.ligibles. Intent a les linees que  segueixen exposar algunes refle- 
xions sobre un  tema tan interessant com aquest. 
Comencem recalcant que en els pro- 
grames oficials corresponents al perio- 
de d'educació basica (E. G. B.) la mate- 
matica apareix com una materia que 
s'extkn exhaustivament en els vuit ni- 
vells. En el batxillerat se presenta una 
situació quasi idkntica, ja que en el 
primer i segon curs la matemitica és 
assignatura obligathria i en el tercer 
apareix en la majoria d'opcions. En el 
curs d'orientació universitaria també es 
presenta la matematica e n  la major 
part de les ofertes de  les quals pot triar 
I'estudiant. D'aquestes coses, observa- 
des anteriorment, se dedueix la impor- 
tancia que la legislació vigent en mat& 
ria educativa concedeix a l'aprenen- 
tatge de la matematica en aquests nivells 
de formació. 
Arribat a aquest punt ens podem 
demanar: quines són les raons que 
poden justificar la presencia, quasi 
constant, de la matematica en la pro- 
gramació escolar? Em neg a creure 
que, per exemple, a E. C. B. se dedi- 
quen vuit cursos complerts a I'aprenen- 
tage de la matematica amb la quasi 
Única finalitat de que l'alumnes apregui 
a calcular bé, ja que aixo en sembla 
una tudadissa de temps considerable. 
Estic convenqut que I'aprenentatge 
de la matemitica (a E. G .  B.)  ha de 
dirigir-se a la consecució d'uns objec- 
tius més ambiciosos. No basta conse- 
guir que I'alumne domini una certa 
quantitat de regles de  calcul que el 
permetin operar amb certa agilitat, 
sobre t o t ,  si la metodologia seguida n o  
dóna lloc al raonament i dedica I'aten- 
cio a les regles nemotecniques. 
Si estam d'acord en que s'ha d'edu- 
car per a la vida. hem d'admetre que el 
temps que ens ha tocat viure exigird als 
nostres alumnes qualque cosa més que 
el saber sumar quebrats amb distint 
denominador ... aixi, com exemple. Si a 
mCs de  to t  quan hem dit anteriorment 
hi afegim que una part de I'alumnat 
d'E. G.  B. acaba aquesta etapa de for- 
mació sense, ni tan sols, dominar les 
particularitats del calcul en els distints 
camps numbrics, d'aqui haurem de 
concluir que ens trobam davant un 
fracis rotunt per la manca de profit 
que ofereix el quefer matemitic ' a 
I'escola. 
A vegades es sent comentar a pro- 
fessors de batxillerat que els hi resulta 
del tot  impossible que els seus alumnes 
aconsegueixin el nivell que els h i  per- 
toca. Aixb és degut n o  tan sols a I'exis- 
tencia de llacunes e n  temes determinats 
sinó més bé a la manca d'esquemes i 
hibits de raonaments adequats. Quan 
un alumne de primer de B. U. P. 
escriu: 6 - 112 = - 1112, n o  tan sols 
comet un "error de  signe" sinó que 
demostra un desconeixament total dels 
conceptes que m a n e j ~ .  Aquets errors 
són una clara conseqü~ncia d'un plan- 
tejament equivoc d'allo que ha d'esser 
una classe de matemltica. Pens que el 
professor no tan sols ha de transmetre 
coneixements de tipus matemitic, sinó 
que ha d'aconseguir que els alumnes 
adquiresquin els hibi ts  propis del 
quefer matemitic, convenientment ade- 
quats a la seva edat; per aixi, la dissec- 
ció del contingut del tema que s'esti 
tratant ha d'orientar-se a aconseguir- 
10s: observació i anilisi de situacions 
-a fi de  distingir les coses fonamentals 
de les accesbries-, claretat en I'exposi- 
ció per expressar-se sense ambigüitats, 
reflexió abans de prendre una postura 
determinada davant posibles alternati- 
ves ... No es tracta, per tant,  de canviar 
programes ni de posar en dubte all6 
convenient i no convenient de "ense- 
nyar matemitica moderna" sinó de 
trobar un metode que aprofiti el po- 
tencial formatiu implícit de la tasca 
matematica. 
Abans he  citat la matematica mo- 
derna i no vull deixar passar l'oportu- 
nitat de plantejar algunes qüestions que 
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li són referents. En primer lloc la mate- 
mitica actual conté i explica, en certs 
aspectes, la dita matemltica clissica. 
Seria absurd n o  aprofitar els nous plan- 
tejaments i les noves idees que des de 
1874 (en que s'inicia la teoria de con- 
junts per G. Cantor) se van afegint a 
I'edifici matematic i no utilitzar-10s en 
les coses que siguin possibles i conve- 
nients en I'escola. Pens que el llenguat- 
ge conjuntista és un bon camí (no 
I'únic) per fer que  I'alumne treballi 
d'acord amb els objectius senyalats 
anteriorment. S'ha d'entendre que al 
nivell que m'estic referint ni tan sols 
podem abordar la teoria elemental de 
conjunts, es suficient que I'alumne uti- 
litzi els conjunts com a mitji .  
Se podrd dir que existeixen actual- 
ment moltes circumstincies que dificul- 
ten I'aplicació d'aquestes idees, i h o  
comprenc. En la cosa que no estic 
absolutament d'acord és en la de negar 
aquesta possibilitat repenjant-se en una 
mala interpretació que se dóna a 
I'expressió "matematica Útil", sense 
pensar que per l'alumne d'avui li serh 
molt Útil estar capacitat, per exemple, 
per descobrir que hi pot  haver de ver o 
mentida en una determinada propagan- 
da comercial o política. 3 
